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Руководство Республики Беларусь поставило перед собой цель – войти в число 30 стран мира с наиболее 
благоприятными условиями ведения бизнеса. Для этого проводятся обширные реформы, направленные на 
радикальную либерализацию экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны [1]. 
Преобразования уже затронули широкий спектр отношений: совершенствуется налоговое и инвестици-
онное законодательство, отменен институт «золотой акции», ведется работа по сокращению лицензируемых 
видов деятельности и административных процедур, ограничено вмешательство контрольных органов в ра-
боту бизнеса, введен заявительный принцип регистрации субъектов хозяйствования в день подачи заявле-
ния. 
Об эффективности принимаемых в Беларуси мер свидетельствуют данные ежегодного отчета IFC и Все-
мирного Банка «DoingBusiness». Изменения в области налогообложения, произошедшие с июня 2013 г. по 
июнь 2014 г., а также существенные изменения в методологии рейтинга позволили Беларуси занять 57 место 
в рейтинге «DoingBusiness  2015». В целом, за последние шесть лет публикации «DoingBusiness» Беларусь 
признана одним из ведущих в мире реформаторов по совокупному эффекту от либерализации условий веде-
ния бизнеса. Беларусь стала одним из лидеров нового показателя «Оценка по изменению условий ведения 
бизнеса» и заняла третье место среди стран мира, которые добились крупнейших успехов в создании более 
благоприятной регулятивной среды для отечественных предпринимателей за последние пять лет [2].  
По данным  Национального статистического комитета Республики Беларусь за I полугодие 2014 г. в 
реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили 8,3 млрд. долларов США ин-
вестиций, что на 6,2% больше, чем за I полугодие 2013 г. Основными инвесторами организаций республики 
были субъекты хозяйствования России (42,7% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королев-
ства (19,8%), Нидерландов (11%), Кипра (6,1%), Австрии (3,6%), Германии (2,4%). Наибольшие суммы ино-
странных инвестиций поступили в организации торговли (34,8%), транспорта (25,2%), промышленности 
(21,4%). 
Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 71,2% от всех поступивших иностран-
ных инвестиций. По сравнению с I полугодием 2013 г. валовое поступление прямых иностранных инвести-
ций уменьшилось на 7,9%. Основной формой привлечения прямых инвестиций были долговые инструменты 
(79,5% от общего объема прямых инвестиций). Задолженность за товары, работы, услуги в объеме валового 
поступления прямых иностранных инвестиций за I полугодие 2014 г. составила 4,4 млрд. долларов США, 
что на 2,7% меньше, чем за I полугодие 2013 г. Наибольшие суммы валовых прямых иностранных инвести-
ций были направлены в организации торговли (43,7% от всех прямых инвестиций), транспорта (34,8%), 
промышленности (12,4%) [3]. 
Сегодня Беларусь предлагает потенциальным инвесторам такие свои основные преимущества, как:  
 прогрессивное инвестиционное законодательство; 
 открытость всех секторов национальной экономики для иностранных инвестиций, за немногочис-
ленным исключением, что характерно и для мировой практики (оборона, безопасность, производство и рас-
пространение наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ); 
 предусмотренная законодательством Беларуси поддержка иностранных инвесторов в форме пред-
ставления гарантий Правительства Беларуси и доступа к централизованным инвестиционным ресурсам; 
 гарантия всем инвесторам равной, без какой-либо дискриминации, защиты прав и законных интере-
сов, независимо от формы собственности и национального статуса, в том числе и в рамках двусторонних 
соглашений Республики Беларусь с другими странами; 
 гарантия инвестору со стороны государства права самостоятельного распоряжения результатами 
инвестиционной деятельности. 
В республике создана система стимулов для осуществления инвестиционной деятельности. Создано ГУ 
«Национальное агентство инвестиций и приватизации». Даны полномочия физическим и юридическим ли-
цам на представление интересов Республики Беларусь по вопросам привлечения инвестиций. Особые пре-
ференции предоставляются инвесторам в свободных экономических зонах, малых и средних городах, сель-
ской местности, Парке высоких технологий. 
Однако существует ряд проблем, таких как высокая инфляция,сложная система ведения бизнеса, адми-
нистративные барьеры и нестабильность законодательства, большая доля государственного секто-
ра,сложность налоговой системы. Устранению этих негативных факторов в определѐнной мере способству-
ет реализация положений Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З "Об инвестициях", который 
устанавливает правовые основы и основные принципы осуществления инвестиций на территории Республи-






тий, прав и законных интересов инвесторов, их равной защиты; а такжеутверждѐнной Советом Министров и 
Национальным Банком Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на 
период до 2015 года, которая является основным эффективным механизмом стимулирования и активизации 
инвестиционной деятельности и содержит комплексные меры мероприятий по повышению привлекательно-
сти инвестиционного климата [4]. 
Для улучшения инвестиционной привлекательности необходимо принимать следующие мерыпо: 
– дальнейшему совершенствованию законодательной базы исистемы налогообложения; 
– стимулированию притока капитала транснациональных корпораций;  
– более полному  использованию возможностей свободных экономических зон; 
– содействию привлечения иностранных инвестиций в реализацию проектов с применением пер е-
довых зарубежных технологий и менеджмента;  
–расширению инвестиционного потенциала банковского сектора за счет вовлечения внешнего капитала 
и средств домашних хозяйств; 
–кадровому обеспечению реализации инвестиционной стратегии (требуется подготовка квалифициро-
ванных специалистов по инвестиционному праву и инвестиционному бизнесу). 
Пoдводя oбщий итoг, cледует сказать, что за I полугодие 2014 г. в реальный сектор экономики иностран-
ные инвесторы вложили 8,3 млрд. долларов США инвестиций, что на 6,2% больше, чем за I полугодие 2013 
г. Этo гoвoрит o тoм, чтo инocтранные  ивеcтoры гoтoвы вкладывать и эффективнo оcущеcтвляют влoжения 
денежных cредcтв в экoнoмику Реcпублики Беларуcь. В свою очередь Республика Беларусь заинтересована 
в реализации инвестиционных проектов по модернизации производств с высокими наукоемкими и ресурсо-
сберегающими технологиями, техническому перевооружению и развитию отраслей экспортной и импорто-
замещающей направленности в нефтехимической отрасли, микроэлектронике, производстве сельскохозяй-
ственной техники, медицинских препаратов, биотехнологий, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной промышленности, а также в сфере транспортных коммуникаций, связи, инфраструктуры, туриз-
ма, строительных услуг. 
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В определение будущего места Беларуси в международном сообществе нередко исходят из двух проти-
воположных посылок. С одной стороны утверждается, что Беларусь принадлежит к российской сфере влия-
ния, а с другой стороны – что как центрально-восточноевропейская страна Республика Беларусь должна 
иметь перспективу вступления в Европейский союз. Оба подхода предполагают, используя выражение 
немецкого исследователя Астрид Зам, некую «интеграционную конкуренцию» и, в конечном счете, сводятся 
к поглощению республики Россией или Евросоюзом. 
С нашей точки зрения развитие по таким крайним сценариям маловероятно, однако, экономически стра-
на глубоко взаимосвязана с обоими соседями: и ЕС, и России. К примеру, Беларусь, принимая участие в 
международных цепочках по переработке сырья из Российской Федерации в готовую продукцию, осуществ-
ляет реализацию этой продукции в ЕС. Беларусь, импортируя из Европейского Союза новые технологии и 
наукоемкую продукцию для производства товаров, экспортирует эту продукцию в другие страны мира. ЕС 
является для Беларуси важнейшим потенциальным партнером по расширяющимся торговым отношениям, 
масштабным прямым инвестициям и быстрому внедрению современных технологий. 
Европейский Союз — экономическое и политическое объединение, нацеленное на региональную инте-
грацию.  
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